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息［1］。截至 2010 年 10 月，中国微博服务的访
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西安工程大学荣获 3 项 2011 年陕西省高等教育教学成果奖
陕西省人民政府办公厅 2012 年 1 月 4 日发出《关于 2011 年全省高等教育教学成果奖获奖项
目的通报》( 陕政办发〔2012〕3 号) ，西安工程大学 3 个项目荣获陕西省高等教育教学成果奖，其中
一等奖 1 项、二等奖 2 项。
［摘自: 西安工程大学校园网，2012 － 02 － 21］
江西工业职业技术学院被确定为
2011 年度江西省示范性高职院校立项建设院校
2012 年 2 月，江西省教育厅发布《我省公布最后一批省级示范性高职院校立项建设院校名
单》，确定江西工业职业技术学院等 6 所院校为 2011 年度江西省示范性高等职业院校立项建设院
校。随着最后一批省级示范高职院校的确定，标志着江西工业职业技术学院从此跻身于省级示范
性高职院校行列。
［摘自: 江西工业职业技术学院校园网，2012 － 03 － 05］
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